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This paper analyzes the characteristics of the legal regime of health surveillance in Spain and Colombia.  
 
The main regulatory laws on health surveillance in each country are studied in depth. In this regard, a detailed analysis is carried 
out of the conditions for carrying out said surveillance, the moments in which it is carried out, who are the persons who carry it 
out and the handling that should be given to the information obtained.  
 
In the same way, the interpretations given by the Courts in the case of Spain and Colombia in the face of gaps that can be 
observed in the subject of health surveillance are studied.
Health surveillance, medical examinations, personal privacy, consent, confidentiality.
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El presente trabajo analiza las características del régimen legal de la vigilancia de la salud tanto en España como en Colombia. 
 
Se profundiza en las principales leyes reguladoras en materia de la vigilancia de la salud en cada país. Al respecto se lleva a cabo 
un análisis detallado de las condiciones de realización de dicha vigilancia, los momentos en que se efectúa, quienes son las 
personas que la llevan a cabo y el manejo que se le debe dar a la información obtenida. 
 
De igual modo se estudia las interpretaciones dadas por los Tribunales, en el caso de España y Colombia ante vacíos que se 
pueden observar en el tema de la vigilancia de la salud.
Vigilancia de la salud, reconocimientos médicos, intimidad personal, consentimiento, confidencialidad.
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